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The Significance of the “Transcendental Affirmation” in Kant’s Epistemology: 
On the Givenness as an Origin of Myth.
Ayumu SHIGETA
????????
?In the section The Transcendental Ideal of CPR, Kant explains that all of the real beings are based on “tran-
scendental affirmation”. Kant further describes this concept as the one which itself expresses a “being.” Hence, 
that concept is called “reality (thinghood)” (A574/B602). These accounts seem to be the strongest ontological 
assumption by Kant and show the apparent connection to the traditional metaphysics. The following discussions, 
however, attempt to reveal that this concept is accepted not as an ontological assumption but as critical idea; this 
is, on the one hand, a necessary material of empirical cognition, i.e. Givenness, and, on the other hand, an origin 
of the transcendental ideal, i.e. God.
?With this aim, this article concentrates on three themes. First, the “transcendental affirmation” should be ana-
lyzed. The second section compares this analysis with the following sections: Schematism, Anticipations, and 
Postulates. These considerations, allow the positive interpretation of the “transcendental affirmation.” The third 
section takes the discussion further into the fundamental question, namely the question of being. Being is not 
predication from Kant’s point of view, but positing of the things as they are (A598/B626). For reasons of brevity, 
however, this part does not enter into a full description of all the problems of being. Finally, we refer to Sellars’ 
argument on “the myth of given” in order to determine the meaning of “transcendental affirmation.” Sellars inter-
prets Kant’s notion of “intuition” in dual sense (cf. Sellars 1968). In line with what Sellars suggested by his 
interpretation, it is possible to conclude that “transcendental affirmation” has not just the positive meaning as sen-
sation or pre-conceptual material of intuition essential for empirical cognition, but also a negative meaning as the 
basis of speculative reasoning which is inevitably oriented toward the Ideal, i.e. God.
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